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La Federación Balear del Trote,
al fin una realidad
El pasado mes de enero el trote balear dio uno de sus pasos más importantes en su ya lar-
ga historia puesto que por fin se vio realizada Ia aspiración de una serie de personas empeña-
das en que este deporte funcionara, y funcionara bien.
La elección de Lorenzo GiIi como presidente de Ia Federación Balear del Trote supone Ia
puesta en marcha de una nueva etapa en Ia que él ha puesto toda su ilusión, que a veces pa-
rece desmesurada. Lorenzo GiIi presentó su programa de actuación, que en otras páginas
ofrecemos íntegramente, que puede parecer muy ambicioso, aunque básicamente pretende
poner un poco de orden en un deporte dejado completamente de Ia mano de su propia iner-
cia.
No será fácil, por supuesto, cambiar viejas estructuras con años de "solera", no será fá-
cil cambiar una imagen hoy por hoy muy deteriorada del deporte, no será fácil realizar el
programa expuesto por el presidente, pero de seguro que si todo ello hubiera sido fácil no
hubieran sido dos los candidatos a Ia presidencia, hubieran sido muchos más.
Debemos mentalizarnos, a partir de ahora, que ninguno de los que de verdad amamos
al trote debemos ni podemos sentirnos ajenos a Ia nueva F.B.T. Una persona sola no va a
conseguir nada, por mucho que se esfuerze, todos, en Ia medida de nuestras posibilidades
tenemos que colaborar. Como dice el presidente en su programa: "Hace demasiado tiempo
que el trote vive de quejas. A partir de hoy tenemos que vivir uno o dos años de preguntas,
comentarios y propuestas positivas.
El deporte del trote atraviesa, en estos momentos, unas circunstancias óptimas para su
relanzamiento. Deben ser elegidos, tras Ia dimisión de Francisco Pascual y Ia reciente de
Domingo Oliver, nuevos presidentes en ambos hipódromos. Creemos que las personas que
quieran acceder a ambos cargos deben estar predispuestas a una estrecha colaboración en-
tre ellos mismos y Ia Federación, para que los tres organismos juntos puedan dar con Ia
definitiva solución que relance de una vez por todas a este espectáculo de las carreras de ca-
ballos.
El que no esté dispuesto a ello, más favor Ie hará al trote quedándose en casa, porque
no hay sitio para personalismos, pues con las tristes experiencias anteriores ya hemos te-
nido bastante.
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El cambio en el sistema de entradas, el logro
más importante de enero
El ambiente hípico
del Hipódromo de Mana-
cor se cerraba en el mes de
diciembre con una Junta
General Extraordinaria de
Ia Cooperativa Trot, cuyo
tema principal era Ia dimi-
sión irrevocable de Ia Jun-
ta Directiva, que como
Gestora, dirigía —y aúndi-
rige— los destinos del hi-
pódromo ya que los coo-
perativistas les pidieron
que siguieran en su cometi-
do hasta el próximo siete
de febrero, fecha en que se
tendrá que elegir un nuevo
presidente. Pero este no
era el úeico tema del
orden del día, sino que so-
bresalían también, entre
otros, el informe presenta-
do sobre Ia posible cons-
trucción de un "hall", así
como Ia propuesta de un
nuevo sistema de entrada
al recinto. Mientras con los
dos primeros temas no ha
habido avances considera-
bles, con el sistema de en-
trada se ha logrado, hasta
estos momentos, un éxito
rotundo, aumentando el
Hivern, imponiéndose en el Premio Quo Vadis
volumen de juego y dando
un aliciente más al progra-
ma.
Una de las medidas
adoptadas por Ia Gestora,
que gozó de una mayor
aceptación, en el mes de
diciembre fue el cambio de
horario ydía de las reunio-
nes hípicas, pasándose de
Ia tarde del sábado a los
domingos por Ia mañana,
el mayor problema que ha
creado este cambio es que
no se ha modificado el
programa ya que con nue-
ve carreras, un trío espe-
cial y algún fondo acumu-
lado de otra reunión, es di-
ficilmente compatible con
una reunión matinal.
En el mes de enero se
celebran en el hipódromo
de Manacor dos de las reu-
niones clásicas que gozan
de mayor popularidad, co-
mo son Ia Diada de Reyes
y Ia Festividad de Sant An-
toni, cuya recaudación sir-
ve de soporte para Ia desas-
trosa, en términos econó-
micos, temporada invernal,
llevándose ambas a buen
término.
A nivel deportivo en
este mes entre los potros
de tres años han destaca-
do Jívaro y Joglar, copan-
do las primeras plazas en
sus salidas. En el Premio
Quo Vadis, Hivern ha de-
mostrado encontrarse en
un buen momento, consi-
guiendo dos primeras y
una segunda plaza de sus
tres salidas a Ia pista. En
las categorías intermedias,
premios Birmania y Re-
mora, Valiant ha seguido
cosechando triunfo tras
triunfo. Mientras en los
nacionales de élite Dina-
mique R ha logrado dos
primeras y una tercera pla-
za a pesar de rendir un
buen handicap en cada
reunión, su mejor marca
1,22,6 sobre 2.075 metros.
Las carrerasde importados
han sido muy reñidas sin
ningún ejemplar que des-
taque en demasía.
El pasado 18 de enero, en Son Pardo
Elección del Presidente
de Ia F.B.T.
Con una escasa asisten-
cia de miembros de Ia Asam-
blea de Ia Federación Balear
del Trote, fue elegido, el pa-
sado 18 de enero, el presi-
dente de Ia misma en una
reunión celebrada en el hi-
pódromo de Son Pardo.
Dos candidaturas fue-
ron presentados a Ia elec-
cion,la de D. Manolo FIo-
rit, de Ciudadela y Ia de D.
Lorenzo GiIi. Tras exponer
sus respectivos programas se
procedió a Ia votación por
parte de los asistentes así
ccmo a Ia apertura de los
votos realizados por correo,
alcanzándose Ia cifra total
de 58 votos realizados. Tras
el recuento de los mismos el
resultado de Ia elección fue
el siguiente: D. Lorenzo Gi-
Ii: 42 votos, Io que Ie con-
vertía, por amplio margen,
en nuevo presidente de Ia
Federación. D. Manolo FIo-
rit obtivo 12 votos y fueron
contabilizados dos votos en
blanco y dos nulos. Ahora
solo resta esperar que se
forme Ia Junta Directiva y
que se empieza a trabajar de
firme en Io que puede ser el
resurgimiento del trote ba-
lear.
Con Ia dimisión de Domingo Oliver, se abre
un nuevo proceso electoral
Lo cierto es que aque-
llas normas o costumbres to-
talmente democráticas que
no se habi'an apenas ejercido
en épocasanteriores, ahora
se han recuperado con cre-
ces. Nos referimos a las
"elecciones" que en tantas
ocasiones se han convoca-
do desde el mes de febrero
del 85.
Ahora, y tras el nom-
bramiento de Domingo Oli-
ver, sustituyendo a Jim
Aguiló, vinieron Ia aproba-
ción de nuevos estatutos, el
sometimiento a Ia asamblea
en el tema de Ia explotación
del hipódromo a Jean Bu-
chet y en otro carácter, pa-
ralelo a las funciones de
Real Sociedad, las eleccio-
nes de Ia Federación Balear
con todas las reuniones que
precedieron.
La presentación de di-
misión por parte de Do-
mingo Oliver anunciada des-
de meses y sin cuajar por
aquello de Ia consolidación
abre un paréntesis y crea
multitud de dudas e incóg-
nitas acerca del futuro que
corre a una sociedad que
reune en su haber dos fun-
ciones. La explotación a tra-
vés del uso y disfrute de!
hipódromo Son Pardo y Ia
aplicación del código por
delegación de CrTa Caba-
llar. Dos encomendaciones
que tienen miga y que den-
tro de éste ejercicio se re-
solverán de una u otra ma-
nera. Las competencias en el
area deportiva están casi ase-
guradas a Ia Directiva de Ia
Federación.
Las transferencias de es-
tas potestades, al menos en
el aspecto de código se so-
meterán a Ia Junta General
de Ia Real Sociedad que se
ha convocado para el 18 del
mes de febrero. Una pro-
puesta que será con toda se-
guridad aceptada y a partir
de aqui' Io que podi'a ser ma-
teria de crítica a una socie-
dad que aplicaba el código
y defendía unos intereses
comerciales, oasará a ges-
tionarse desde una entidad
que ante todo debe ampa-
rarse en Ia neutralidad.
El otro punto, el de Ia
organización del hipódromo
se presenta más conflictivo
por aquello de las hipote-
cas, contenciosos, subas-
tas y todo tipo de accio-
nes jurídico-judiciales que
casi a diario vienen golpean-
do el normal transcurrir de
un deporte que tan sólo de-
bería preocuparse por el de-
sarrollo de mejores velocida-
des, progresos de Ia cría,
etc.
Los que jamás había in-
quietado a los caballistas y
responsables de Ia gestión de
los hipódromos, ahora es el
menú diario.
Por Io tanto, marte, 18
de febrero convocatoria de
Junta General para entre
otras cosas, examinar las
cuentas del 85, comunicar Ia
dimisión del presidente,
convocar elecciones a éste
cargo y hablar de las compe-
tencias que deben ser trans-
feridas a Ia Federación. Una
carga de alto interés que a
buen seguro logrará reunir el
número más elevado de so-
cios, para que responsable-
mente emitan sus opinio-
nts.
Todo Io expuesto an-
teriormente resta en parte
atención a Io que de veras
debería concentrar el inte-
rés del aficionado. Nos re-
ferimos a las carreras y a un
mes, el de febrero, que tam-
poco se ha destacado por
grandes programas, a excep-
ción de Ia Diada de San Se-
bastián.
El miércoles, primero
de febrero, siguió mostrán-
dose como una clara revela-
ción Jarko, potro ya de tres
años que, hijo de Iquelón y
Cenicienta, no encuentra ri-
val que Ie apee de cualquier
actuación. En ésta misma
jornada Honos marcó una
nueva victoria y D'Urbain
Mora empezó su trayecto-
ria por terceras y segundas
posiciones que no se vieron
colmadas en victoria hasta
el pasado domingo.
El siguiente domingo y
dentro de una composición
bastante pobre, Hedín dió
signos de recuperación, Fau-
Ia venció sin apenas rivales y
Jaune et Bleu se adjudicó el
triunfo de Ia estelar desca-
feinada.
En Ia jornada previa a
Ia Diada, Hexky Mora rea-
parecía tras una lesión y
convencía, mientras Honos
podía en justa llegada frente
a su eterna rival HoIa Piros-
ka y en Ia última soprendía
L'as de Bellouet que no per-
mitió acercarse a D'Urbain
Mora.
El ambiente caballfsti-
co cobró ilusión en Ia Diada
de San Sebastián con un pa-
trocinio exclusivo por parte
del Ayuntamiento de Palma
que permitió otorgar trofeos
a todas las carreras, incre-
mentar Ia dotación del "Ciu-
dad de Palma" y traer al
hipódromo las actuaciones
de Ia Banda Municipal y Ia
Policía Montada, que a pe-
sar de fallos técnicos dio
muestras sobradas de Ia ca-
pacidad y el dominio de los
hombres que Ia forman. Vic-
torias más o menos cantadas
con altas sorpresas, como
por ejemplo las del Ciudad
de Palma con Lis de Ia Noe
que en su debut agradó tras
demostrar su superioridad a
19,5 frente a los más temi-
bles contrincantes.
Y concluyendo el resu-
men del mes, un domingo
26 de enero de resaca y
vuelta a Io cotidiano con Fi-
lón que puede a Hedín, Co-
lombiana que se apunta su
primera victoria desde tiem-
po lejano, Hit Power y He-
len que continúan defen-
diéndose en sus categorías,
Heros de Mai en las mismas
condiciones y por último un
Dart que tampoco se dejó
desbancar por D'Urbain Mo-
ra a Ia busca de un primer
premio que al fin consiguió
el domingo 2 de febrero.
XAVIER BONET
ACLARACIÓN
Dentro del programa electoral del nuevo presidente de Ia
Federación Balear del, en el primer párrafo, donde se citan
los miembros de Ia junta Directiva, debemos puntualizar que
los que se hallan mencionados no son Ia totalidad de Ia mis-
ma puesto que ésta estará compuesta por 15 miembros, de
los que aún quedan por elegir los representantes de Menor-
ca e lbiza, cuatro de cada isla. Los que figuran en Ia lista
son los que hasta el momento ya forman parte de Ia Jut i ;
Directiva de Ia F.B.T.
I Lis de Ia
Noe,
vencedor
del
«Trofeo
Ciutat
de Palma»
Lis de Ui Noe es una de las últimas importaciones francesas aI que vemos en Ia foto de arriba consiguiendo Ia victoria en
el "Premio Ciutat de Pahna" —su debut en MaUorca— con un crono de l,19,5,dejandotrasdesiatrotonesdegrantaHa.La
segunda plaza fue para L'as de BeUouet. En Ia foto de abajo vemos a Luberian y Fileo, entrando en tercera y cuarta posición.
Esta ha sido una de las mejores carreras que hemos podido ver durante el pasado mes de enero.
Jarko,
un dos años
que destaca
JARKO, sigue bajando
segundo tras segundo su
propio récord, logrando el
pasado día 20, Diada de San
Sebastián, Ia marca de
1,24,9 sobre 1.640 mts.
siendo ya un daro favorito
para el Gran Premio Nacio-
nal 1 986
En principio teníamos previsto realizar una en-
trevista al primer presidente de Ia recien estrenada
Federación Balear del Trote, pero hemos creído más
oportuno dar a conocer su programa electoral tal y
como fue presentado a Ia Asamblea de Ia Federación
el dia de las elecciones. Lorenzo GiIi fue elegido por
42 votos a favor. Como podrán comprobar a conti-
nuación el programa es amplio y no deja nada a Ia
improvisación, de su efectividad el tiempo nos dará
Ia respuesta.
Lorenzo GiIi, prtmerpresldente de Ia Federación Balear del Trote
Programa de actuación de Ia Junta Directiva
de Ia nueva Federación
Vamos, primeramente, a conocer a los hombres que for-
marán parte de Ia Junta Directiva. Porqué, precisamente, es-
tos hombres?. Todas las sociedades han presentado a los úni-
cos que trabajan. He escogido a estos porque no queri'a co-
ger a ningún representante de las Sociedades, pues quitarlos
de un Club para traerlos a Ia Federación me parece incorrec-
to.
Los miembros de Ia Junta Directiva son:
—Andreu Artigues Mesquida.
-Toni Solivellas Sureda.
—Sebastià Crespí Seguí, representante de losdeportistas
de Palma.
—Andreu Ripoll Orell.
—Miquel Bauza Gomila, representante de losdeportistas
de Manacor.
--Lorenzo GiIi Flaquer.
-En estos momentos todavía queda pendiente el repre-
sentante de los Comisarios.
Muchos de vosotros no pudisteis asistir a escuchar el pro-
grama que expuse a las personas que asistieron a Ia Asamblea
General el dia de las elecciones.
Quiero que todos Io conozcáis para después establecer
un debate, en donde creo que podremos hacer tres cosas:
—Preguntas a todo Io que no haya quedado claro.
—Comentarios a Io entendido, pero que necesite de algún
matiz.
—Propuestas nuevas a todo Io que se haya dejado en el
tintero.
a) Podemos preguntar todo Io que queramos, ahora bien,
QUEJA, NINGUNA. Hace demasiado tiempo que el trote
vive de quejas, ahora debemos vivir durante uno o dos años
de preguntas, comentarios y propuestas positivas.
Cuando vengáis a hablar con nosotros debe ser para me-
jorar. No tenemos tiempo para aquel que venga a destruir.
Vamos a hablar ahora un poco del programa que pre-
senté a Ia Asamblea General.
No quiero decepcionar a nadie, pero yo no debo presen-
taros ningún programa, sería ridículo, por m¡ parte , quere-
ros presentar ninguna novedad a Ia mayoría de los que me
escucháis.
Mi programa es, sencillamente, una recopilación de par-
te de las conversaciones que he ido manteniendo con losque
intentamos llevar a puerto esta Federación. Así que, si al fi-
nal de esta charla creéis verdaderamente iPara esto no im-
portaba haber venido!. Estaréis totalmente equivocados.
Porque. . . hoy no habéis venido a escucharme a mi, no:
Habéis venido para empezar a lanzar todo loque hemosesta-
do hablando durante estos dos últimos años una serie de se-
ñores que creemos darle un cambio de 180 grados al trote. Y
a pesar de que ha habido muchos que se han reído de noso-
tros, hoy estamos celebrando una reunión más, yo diría que
Ia última, de las que hemos celebrado hasta ahora un grupo
reducido de personas y Ia primera de las que haremos a par-
tir de hoy con todos vosotros, para llevar a término Ia NOR-
MALIZACIÓN DEL TROTE. Oebemos poner de nuevo al
trote en su lugar. Debemos volver a sentirnos orgullosos de
ser caballistas, ya que hoy por hoy, hemos perdido toda Ia
alegría. . .
¿Qué será Ia Federación?
¿Qué ha de hacer esta Federación?
Medios y personas que necesita para llevar a cabo las
dos primeras preguntas.
Ni más ni menos que Io que es en estos momentos par-
te de Ia R. S.H.M., esto también Io sabemos todos.
La Federación ira cogiendo, poco a poco, sin prisas
con tranquilidad, pero sin pausas, las siguientes funciones que
ahora realiza Ia Real Sociedad Hípica de Mallorca:
— Reglamento de carreras.
—Comisarios y jurados.
—Carnets de jockeys
—Altas, bajas y traspasos de caballos.
Ahora bien, además de estos cuatro apartados, entiendo
que Ia Federación ha de hacer muchas más cosas y por esto
debe crear drferentes COMITES:
-COMITE DE CUESTIONES LEGALES.
-COMITE ECONÓMICO
-COMITE DEPORTIVO
-COMITE DISCIPLINARIO
-COMITESANITARIO
-COMITESOCIAL
-COMITE DE PUBLICIDAD
Estos comités estarán formados por dos o tres personas
cada uno, por tanto se tiene que formar un equipo entre Ia
Directiva y los Comités de unas veinticinco personas, para lle-
var a término este programa.
Vamos, seguidamente, a desglosar las funcionesdecada-
uno de los Comités.
COMITE DE CUESTIONES LEGALES
Los estudiosos, por ejemplo, ya pueden entretenerse en
hacer los estatutos de Ia F.B.T. Deben hacerse nuevos. Como
todos sabemos, Io único que hemos hecho, hasta ahora, ha
sido poner TROTE encima del modelo de estatutos que nos
entregó el Govern de Ia C.A.. ¡Esto no es suficiente!
Lo mismo ocurre con el Reglamento de carreras. Lo te-
nemos que renovar i es ya está hecho, aplicarlo como Io hace
el resto de Europa. En realidad, debe ser una recopilación de
tres o cuatro de los europeos.
También deberá esclarecer Io de Ia F.N.T, de ninguna
manera podemos estropear Io que se ha conseguido a nivel
europeo, por parte de Ia R.S.H.M. y el Club de Gentlemans.
COMITE ECONÓMICO
Después para los Economistas, tenemos dos temas funda-
mentales:
a) Financiación de Ia Federación.
b) Sacar el juego fuera del hipódromo.
Bien, aquí en realidad sólo está el segundo, el sacar el
juego fuera, porque Ia financiación de Ia F.B.T. Ia llevaré yo
personalmente. Al menos el primer año de gestión que será
cuando no tendremos ni para pipas.
La financiación creo que está bien clara:
1.- Cuotas de carnets de jockeys, altas de caballos, tras-
pasos de caballos, propaganda, subvenciones. . . que seamos
capaces de conseguir.
2.- Después de realizar un estudio conjunto: Estudiar Ia
posibilidad de alguna participación por parte de los diferen-
tes clubs, aunque de momento no se puede contar con ello.
3.- Ingresos que Ie correspondan con el TRIO MALLOR-
QUÍN, en principio y el TRIO BALEAR, con el tiempo.
Juego fuera del hipódromo. Los caballistas necesitamos
dinero y, de momento, Ia única forma rápida que tenemos es
ampliar las apuestas. Las subvenciones son buenas, pero no
bastan si no se juega.
COMITE DEPORTIVO
Tendrá como funciones:
—Confeccionar un calendario de competiciones.
—Solucionar el tema de las carreras de pueblos: Norma-
tiva sobre las pistas, dimensiones, seguridad tanto del públi-
co como de los caballos. No deben parecer estas pistas mon-
tañas rusas y deben mantenerse en condiciones.
—Asociación arbitral: Normativa para acceder al título
de jurado.
—Asociación de entrenadores: Normativa para conseguir
los carnets de jockey.
-Diferenciar claramente las categorías de jockeys:
1) Aprendices.
2) Aficionados - amateurs
3) Profesionales.
Las condiciones mínimas deberán ser de dos clases: Teó-
ricas y Prácticas.
Los que ya poseen el carnet deberán asistir a una serie de
clases de videos, dibujos, estudio de reglamentos.. .
Y los que quieran acceder al mismo deberán realizar una
serie de entrenamientos oficiales y después ,ccederan a una
carrera.
Hay unos temas urgentes que tienen que solucionarse
a partir de las próximas semanas como son: Las salidas, los
adelantamientos, Ia última recta, las galopadas, las carreras
de verano en los pueblos, etc.
COMITEDISCIPLINARIO
En cualquier deporte, desgraciadamente, debe existir
siempre un Comité Disciplinario, porque siempre hay quien
infringe las normas establecidas
Este comité sera el que estudiará las actuaciones a rea-
lizar por los deportistas y una vez dictadas las normativas ha-
cerlas cumplir. Puedo asegurar, desde el primer momento,
que quien no las cumpla será sancionado seriamente.
—Tendrá un contacto directo con los Comisarios y Ju-
rados.
— Los comisarios y los jurados deben tener en sus manos
Io que hasta ahora les ha sido cuestionado: Libertad total de
actuación. Ahora bien, esta libertad lleva paralela una integri-
dad total y dedicación para ser jurado en las carreras.
-He puesto a un representante suyo dentro de Ia Junta
Directiva porque quiero conocer, se su propia experiencia,
las vivencias de cara reunión hípica.
COMITESANITARIO
-Creo que es el más complejo de todos, puesto quenun-
ca se ha hablado de nada en este tema.
Aquí si que cada uno tira por su cuenta y nadie sabe ha-
cia donde Io hace. Falta información a todos los niveles. Fal-
ta información para los criadores, para losquetienen potros,
para los propietarios de caballos de competición.
—Falta un control sanitario principalmente cuando hay
alguna enfermedad que afecta a Ia mayoría de productos y
hay gente que no adopta ninguna medida curativa.
— Hay muchas quejas porque en actuaciones de ciertos
caballos, de una semana a otra, existe mucha diferencia.
-Hay quejas también sobre se hay conductores que
tienen "mucha sed" y creo que un .control nos dirá clara-
mente el estado de ánimo de los conductores.
—Como he dicho al principio este tema es muy complejo
y de difícil solución, pero no os quepa Ia menor duda que
Ie prestaremos toda Ia atención que se merece.
COMITESOCIAL
En última instancia debe hablarse un poco del aspecto
socialdeltrote.
Indudablemente es el peor lado que tenemos.
Suelen decir que en cada familia hay un caballis, y con
esto c|ueda todo dicho.
Tenemos que levantar Ia imagen que tenemos en Ia socie-
dad y solo Io conseguiremosde una manera: haciendo lasco-
sas bien y procurar no vender más Ia imagen de ladrones.
Hay un aspecto muy malo, actualmente, dentro del tro-
te y es que casi todos pensamos en NEGATIVO. Y debemos
empezar a hacerlo en POSITIVO, con optimismo y sin buscar
el lado malo de las cosas.
COMITEDEPUBLICIDAD *
Todo esto, con Ia campaña de divulgación del trote a ni-
vel interinsular, para que nuestra gente vaya conociendo el
deporte y otra TURÍSTICA para que Io conozcan los que
vienen de fuera.
El comité de publicidad se encargará de:
—Programas de radio, de televisión, noticias en Ia pren-
sa, y una gran campaña de difusión del trote a todos los ni-
veles, es decir, Consellería de Turismo, Consellería de Agri-
cultura, Consellería de Cultura y Esports, anagramas para
coches, posters touroperadores, programas en las agencias
de viajes, etc.
La F.B.T., en definitiva, debe poner orden y tratar de
ayudar a todos los hipódromos a salir adelante y de manera
especial ayudar a Ia R.S.H.M a esclarecer el temade suspro-
piedades.
Ahora bien, hoy por hoy, todos estamos convencidos de
que el trote es un barco oxidado, tenernos que rascarlo, pin-
tarlo, engrasarlo y después hacerlo navegar como toca.
Porque una cosa es bien clara: El trote estará siempre
allá donde nosotros Io coloquemos. Como ahora mismo está
dendo Io hemos ido colocando, año tras año.
SEMENTALES
MARLOO
Por G.L.S.
.MARLOO 1'18"7
MARLOO
,.s.mP.T...H.ANOyE.R
1 ' 15 (am)
.£QLQ
1' 28
JUL5.S..BXCBU.GNCy
V14
SOPHIE HANOVER
1'20
..CA5.lNS...U3.ft
GREAT
1'21
JXIIB
1'3O
( Peter..yo.lo
VaABmXtA...... Jj . CiUa-EiAsEa
M3raaret_Ario,!-^ "^ ^^j.Mara*c.ftl..Ra£iA5.h
[.P.s.t.e.r...y.cU<?
.S..and.y...Flash .... J
).MiSJ5...e.e*..RA.U9.n
i.G.u.y..Axwar.t)j.y.
.fiaS.Y...GU* Jj.R9.S.e..Hl.S.Qji.C.
JUWiAJMU........ P"*"***^ "1*|..GJ.r.M3fi.aa.P.P.S.':.'5
..M.ari.f.-.ï.hS.ÇaSS.Î.ti"'-^ -^"18""^j..MaxAA.Jf.wnsss...
l Pstçjr .y.p^ <?
..f.v.J..i...T.U.t J
(am) )..Al*ma..Gu*
i..Qw*<U:J.We...Uf.r.).
...Càule.«.«?.
..Dwe.i.J.a
1'18"7 a 1.600 metros(1.971)
año naeimiento 1.966
autostart / 1'19"5 handicap
STUART HANOVER GAST HANOVER l'18S, IKAROS l'17S, NALLO l'16S,
GASANI l'34(m. Cliff Obo 1'15), HILDA l'22(m. de
Andy Bogo 1'16), LISSY HANOVER 1'20, MISS FLICKA 1'19
MOMENTO 1'1O (m. de Duka Hoff 1'16) etc.
excelente Padre de madres.
SOLO ELEGANT II
FYRSTEN
GLETEN
HERTA
KARMA
1'21
1'24
1'27
1'26
muerta
NIMBO 1'30
OKAY ALLEN 1'23
PERLETOSEN 1'42
REKRUT ALLEN
SOKAROS 1'20
LYKKEPIGEN
GLENTEN
HERTA
NOBEL FROST 1'20
SATOPAY 1'15S en Suecia
EDA PAY 1'16
HIM PAY DAMKAER 1'18
NIRA HANOVER
WIMBO
CONTI SHOT
TINA FROST
ERTA T
GOLIAT T
1'18
1'17
1'17
l'22(m.
1'17
1'19
de EMBO 1'17)
LYKKEPIGEN RIKKE AXWORTHY (m.. de ALEX CB l'21)(G.P.N,
SVALEN 1'21 (m. de Fairbanks 1'22)
ELVIRA T 1'20
PAULETTE : 3a m.de BERING T 1'18, AMBITO T 1'15, ELITA 1'18,
VIVE Ie FRANCIS 1'16 etc.
MARLOO como Semental 1.982 nS 1 904.436 Pts por sus hijos
1.983 nS 4 706.150 Pb " " "
1.984 n2 3 924.120 Pb " " "
PRODUCCIÓN:
Águila Mora
Atacha Mora 1'27
Atlas Mora
Alhambra Mora
Astro Mora 1'24
Alfa Mora 1'28
A. Marloo
(Nilma)
(Natacha)
(Norma)
(Cristina)
(Royale No.)
(Patt G)
(Úrsula)
1° Premio MANACOR (3 años)
Bitifon Mora (Cristina)
Brandy Mora 1'29 (Anne Sk.)
Brillant Moral'32 (Nilma)
Bella Mora
Brisa Mora 1'29
Brinca Mora 1'22
Bambu Rose 1'39
Bella Isla BS
Bacará 1'25
(Norma)
(Rosa M)
(Romina)
(Lorena)
(Ninoska d'or)
(Terlina) Criterium de los 3 años
Curra Mora
Ciclón Mora
Cala Mora
Casta Mora
Cara Mora
Cima Mora
Cometa Mora
Carino M
Cintarina
Carino Dore
Divina B
Diamant Mora
Dinamic Mora
Doña Stuart
Duccio Mora
Dijuni Mora
Dian M
Dupont
(Lady Rodney)
1'23 (Cristina)
(Ulminia)
(Duccia)
(Royale No.)
(Patt G)
(Sicilia Mora)
(Ninoska d'or)
(Nery)
(Quasie Dore)
1'31
1'35
1'29
1'23
1'24
Dijuni Mora y Divina B, dos productos destacados dei
semental Marloo
1'22
1'31
1'28
1'25
1'26
(Ninoska d'or)
(Royale No.)
(Lady Rodney)
(Ulminia)
(Duccia)
(Ventiska Mora)
(Romina)
(Zambamar)
EoIo Ro er 1'25 (Vanessa Royer)
Espontaneo (Senia)
Encant Mora 1'32 (Romina)
Estrella Mora l'27(Sicilia M)
Excelent Moral'30(Duccia
Freg Mora (Venus d'or)
Feliz Mora 1'30 (Imagen G)
Flicka Hanoverl'26(AnitaHanover)
Falconetta 1'50 (Nery)
Horita Mora
Hada Mora
Harloo Mora
Hena Mora
1'26
1'32
(Zamorita)
(Palomina)
(Venus d'or)
(Nena TV)
Express Mora 1'34 (Ede)
J Invictus
Jurada
Lurabo
Lord d'or
(Birmania UL)
(Veda Campanet)
(Bonnie)
(Venus d'or)
OURASI, vencedor del Gran Premio
de América 1986
5. - PRIX D'AMÉRIQUE CÉLINE. International
(Attelé - 2.000.000 F - 2.650 mètres - Grande piste)
RESULTADO
1-Ourasi 1,16,6
2.-MonTourbillon 1,16,9
3.-MicronHanover 1,17
4Opprime 1,17,1
5.-NobleAtout 1,17,3
Mon Touro*»
MiCKXi Htnovar
Opprime
NoCèAtout
NwteBaiDM
Noda*ao
LuUn d'laignv
Ofigo
LMK)OM
pratudM
MiM CMifill«
M »joro» Brian
Khaft da Vri*
Ogorak .
Minou du Donjon
Navigo dai
Liprto ....dai
M I
M 6
M II
M 7
M 7
M 7
M >
M 6
M 9
M 7
F 8
M 8
F I
M I
M 8
M 7
M I
26SO
MM
TONI
I860
1660
2MO
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2660
2650
2650
2650
2»50
J.-P. Viel
E. Cubellini
J -L. Bigeon
J.-P. Andi?
B de Follevìlle
J -C HalUia
517
501
50«
5OT
V)S
V)I
518
S I I
VMi
vn
VM
SIO
SI7
111
516
VII
514
AIb. VuI
Ecurìf Liody M .
Alb VM....
J F Van Exter
M.G. Corni*-«..
AIf. Leñvre
J.-P. Viel
E. Cubellìni
J -P Viel
A -F B igeo n
M.-C. Cornière
G Ver«1 t
It B*udron
L.P
Joel H.iUi.''
25/4
S4/l
15/4
49/1
Vl
3l/ l
9/2
20/1
9/2
9/2
20/1
49/1
11/10
13/2
51/1
1V2
13/1
49/1
9/2
11/4
22/1
31/1
19/1
99/1
9/2
HVl
9/2
9/2
20/1
sa/i
Primer paso por línea de
meta: Landoas, por Ia cuerda y
Noble Atout se encuentran en
cabeza delante de Lutin d'lsig-
ny; por Ia cuerda, tras ellos, se
hallan el italiano Micron Hano-
ver, con Ourasi, Minou du Don-
jon y Ogorek; por el exterior
Khal! de VrIe va remontando;
detrás Nodeso, por Ia cuerda y
Mon Tourbillon flanqueado
por Major de Brion, después,
un poco más atrás, Oligo; en
último término Navigo està
con Prestadet que acelera len-
tamente; Lapito salió mal y fue
rápidamente distanciado.
En Ia recta de enfrete Khali de
Vrie se encuentra en cabeza,
destacado de Landoas, por Ia
cuerda con Noble Atout y Lu-
tin d'lsginy. Les siguen Oura-
si y Miron Hanover. Después
un grupo compacto en los que
se encuentran Mon Tourbillon,
Nodesso, Navigo y Oligo.
En el alto de Ia cuesta:
Khali de Vrie, por Ia cuerda, ha
sido alcanzado por NobleAtout
y, ligeramente más atrás, Ourasì
coge un ritmo espectacular pa-
sando al ataque. Tras ellos se
encuentra Landoas y por Ia
cuerda el italiano Miron Hano-
ver; Lutin d'lsigny se halla tras
Ourasi, con Mon Tourbillon que
se acerca.
A Ia salida de Ia ùltima
curva: Khali de Vrie, por Ia
cuerda, se defiende valerosa-
mente y lanzado al sprint, a
su lado Noble Atout. Por el
centro de Ia pista Our.asi se
situa a su derecha. Mon Tour-
billon se encuentra igualmen-
te amenazante. Por su parte
Lutin d'lsginy se situa en el
centro del pelotón, tras Kha-
Ii de Vrie; Micron Hanover
está bien situado.
A 200 metros de Ia lle-
gada: Khali de VrIe, por Ia cuer-
da, se desmonta y Ourasí toma
Ia cabeza de carrera. Por el cen-
tro Mon Tourbillon progresa
igualmente.
A 50 metros de Ia meta:
Ourasi va en pos de una vic
toria fácil, con una buena ven-
taja sobre Mon Tourbillon, que
queda segundo delante de Mi-
cron Hanover, por Ia cuerda,
que resiste el remate de Oppri-
me, lejos todavía de los caba-
llos de cabeza en Ia última cur-
va. Noble Atout tuvo que con-
formase con Ia quinta plaza.
S 8^SSASS5:SiSJii
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Circuito Internacional
GRAN PREMIO OUOMO (Firenze) Italia
120.000.000 Lira (60.000.000 final)
FINAL-1.660metros
1 - MAD SPEED (W. Casolini) 1 1,15,6 a (It)
2.- KEYSTONE PATTON (J. Kontio) a 1,15,7 a (Fin)
3-KEYSTONE PATRIOT (V. Heiskanen) a 1,15,8 a (Fin)
4.-BLIM(A. Fontanesi)a1,15,8a(lt.)
No clasificados: CLASSY ROGUE, GOLD RUSH,PRE-
MIUM LOBELL, MICRON HANOVER.
ELITE RENNEN (Gesenkirchen) Alemania
150.000 Marco - 2.500 metros
1.- TOYOTA MOULIN (P. Ulven) a 1,16,3 (Nor)
2.- GRANIT BANGSBO (S. Juul) a 1,16,3 (Dk)
3.- NODESSO (M.M.Gougeon) a 1,16,5 (Fr)
4.- MAJOR DE BRION (M. Roussel) a 1,16,6 (Dk)
No clasificados: PRESTADET, PRIDE HAMMERING,
SINGING ciOEVING, HALLON BRUNN, CUB RUN, RO-
SALIND'S GUY. Distanciados: NOBLE ATOUT, SPEEDY
GAXE, NINO BLAZING y HEIDE LORE.
CAMPIONATO EUROPEO (Cesena) Italia
150.000.000 Liras(100.000.000 Final)
FINAL- 1.660metros
1.-KENVIL(B. Lindblom)a1,15,6
2-PAYNIBIS(B.Ho lm)a1,16,Oa
3-MICADO C(U.Nordm)
4.-CLASSYROGUE(E.Gubel l ini)
FINLANDIAAJO (Helsinki) Finlandia
485.000 Fmk. 1.600metros
FINAL
1.-KEYSTONEPATTON(J.Kontio)a1,14,1 a(Fin)
2.- EINARSIN (T. Perttunen) a 1,14,1 a(Fin)
3.- MINOU DU DONJON (0. Goop) a 1,14,2 a (Fr.)
4.- MICADO C (U. Nordin) a 1,14,3 a (Swe)
No clasificados: BALBOA, ROSALIND'S GUY, NANCY
PAY,KHALIDEVRIE.
PRIX DER GIGANTEN (Hilversum) Holanda
120.000FI.(80.000final)
FINAL-1.609metros
1.- KEYSTONE PATRIOT (J. Kontio) a 1,15,8 a (Fin)
2.- KEYSTONE PATTON (A. Savolainen) a 1,15,8a(Fin)
3.- NICADO C (U. Nordin) a 1,15,8 a (Swe)
4.- PAY NIBS (D. Wegebrand) a 1,16,3 a (HoI)
No clasificados: LASS QUICK, LUTH de GOURNAY,
GRANIT BANGSBO, UDO QUICK.
GRAN PREMIO DELLE NAZIONI (Milan) Italia
150.000.000 Liras-2.100 metros
1.- MICRON HANOVER (E. Gubellini) a 1,15,7 a (It)
2.-MINOU DU DONJON (0. Goop) a 1,16,2 (Fr)
3.-LAPITO(J.Hallais)a1,16,3a(Fr)
4.- BABE KOSMOS (A. Fontanesi a 1,16,4 a (It)
No clasificados: CLASSY ROGUE, GIORGIO D, MICA-
DO C, GUNGA, KEYSTONE PATTON, KEYSTONE PA-
TRIOT, MAD SPEED, FRANK BROLINE.
CLASIFICACIÓN
1.-MINOUDU DONJON (Fr)
2.- KEYSTONE PATTON (Fin)
LUTINDISIGNY(Fr)
MONTOURBILLON (Fr)
5. -ELLIZARH(Dk)
6.-KEYSTONEPATRIOT(Fin)
12 puntos
11 puntos
11 puntos
11 puntos
8 puntos
7 puntos
Nombre y apellidos
Domicilio núm.
Telefono . . Población. .
BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN
•••••••••••*••••••••••••
Forma de pago:
Enviara RevistaTROT
Apartado 223
Manacor
Q SUSCRD>CION ANUAL: 1.800 ptas. (12 números)
D SUSCRH>CION SEMESTRAL: 900 ptas. (6 números)
D
 Talón bancario adjunto número
n Domiciliación bancaria
n Giro postal adjunto
OURASI (1,15), ganack>r del Prix d'Amérique
Nació en 1.980 y tuvo unos comienzos modestos en
Caen a Ia edad de dos años, pero cogió fuerza algunas sema-
nas más tarde, después del meetingde invierno de Vincennes,
destacando en premios de serie antes de inscribirse, el 12 de
febrero, en el Criterium de los Jóvenes, el cual gana a Ia velo-
cidad de 1,19,8, bajando asi' su récord en dos segundos. Los
éxitos se suceden desde entonces: líder en 1.983 en el premio
Kalmia; en 1.984 gana el Premio Charles Tiercelin y el Jules
Thibault y se clasifica en segunda posición en los premios Mi-
lán y Ariste Hemard.
El pasado año, sobre 10actuaciones, consiguió ocho vic-
torias en los premios De Croix, Roederer, Robert Auvrai,
Henri Levesque, d'Europe, jockey y el prestigioso Criterium
de los 5 años, manteniendo un match con su gran rival, el va-
leroso OGOREK, al que supero después de una corta lucha
en los cien últimos metros.
AAASCENDENCIA PATERNA
Nacido en "Rouges Terres", GREYHOUND (1,17), pa-
dre de OURASI, y accidentado a los tres años empieza tar-
díamente su carrera deportiva ya es a los cinco años cuando
logra el nivel clásico. Fue cuarto en el Criterium de esta edad
y tercero en el Prix de Paris. Convertido en semental sólo lle-
gó a realizar tres temporadas de monta y su desaparición pre-
matura supuso una gran pérdida para Ia cn'a francesa, puesto
que su producción se consolida de una excepcional calidad,
entre ellos: OURASI (1,15), OARSYNE (1,19), OASIS DU
BONHEUR (1,20 m), OLYMPE DE CHENU (1,19), OVER-
GREY (1,18),OUTILITY(1,19),PABEILO (1,19), PADGY
(1,20), PALOUNGA (1,18), PERSAN DE SOUVIGNE (1,20)
PRINCE DECREPON (1,17), PRINCESSE DU LOIR (1,19),
PUCE DAUTHON (1,19), QUADRON (1,18), QUARTINA
(1,20), QUILLEBEUF (1,22), QUIMONDA (1,22). . .
GREYHOUND es hijo de URA (1,18), qu ienasuvezes
hijo del gran semental CARIOCA Il y de Ia inolvidablereina
de Vincennes GELINOTTE.
Entre Ia producción de URA, destacan los campeones:
GRATIUS (1 15), IRIS DE VANDEL (1,11), ISPAHAN
(1,16), IVORY QUEEN (1,17), JOACHIM (1,16), JOR-
DAENS (1,18m), KALINEATOUT (1,17), LURABO (1,13)
MESTA (1,19 m), NOBLE ATOUT (1,16), OREGON (1,1 7).
En las islas tenemos un hijo de URA, el semental GA-
LANTDE RETZ (1,20).
La madre de GREYHOUND, STRADA (1,21 ) es herma-
na uterina de ULRIC (1,1 8), ganador del Pris des Elites y de
AGGRIPA (1,19), ganadoradel PrixdeVincennes. Esmadre
de JACKSON (1,16) y LORY (1,16).
ASCENDENCIA MATERNA
FLEURASIE, madre de OURASI, dio a luz, antes que a
é la LEURASIE (1,23)yaNEURASIE (1,23).
Es hija de REMEMBER (1,20), hermano de LA COU-
LONCES (1,15), madre de VANINA B (1,16) y abuela de
JORKY (1,13). REMEMBER ha dejado una buena produc-
ción, entre otros a: CAVAILLON (1,19), DAITETCHOU
(1,19), EL CORDOBA (1,19), ESQUIMAU (1,19), GRA-
VEUR(1,18m) . . .
TANIA DU MONT, abuela de OURASI, engendró a EU-
RASIE (1,21), hermana de FLEURASIE, que dió una buena
producción: KISSY (1,22), LOGRONNAISE (1,21), MELO-
PPE NORMANDE (1,22), OKATTA (1,21 ) y PRISMY (1,19)
OURASI desciende, por li'nea materna, de Ia famosa ye-
gua LADY PIERCE. Su filiación se establece de Ia forma si-
guiente:
Primera generación: FLEURASIE (1,25) nacida en
1.971 (Remember).
Segunda generación: TANIA DU MONT (1,26), nacida
en1.963 (L 'X) .
Tercera generación: MONIQUA II, nacida en 1.956
(Euripide).
Cuarta generación: IGRA, nacida en 1.932 (Quiroga II)
Quinta generación: KANGRA , nacida en 1.932 (Télé-
maque).
Sexta generación. FEBORA, nacidaen 1.927 (Quo Vadis)
Séptima generación: PETITE VITESSE (1,27), nacida en
1.915 (Intermède).
Octava genración: DEBORA (1,40), nacida en 1.903
(Portici).
Novena genración: SILHOUETTE (1,40), nacida en
1.896(Cherbourg).
Décima generación: FINANCE, nacida en 1.883 (Niger).
Undécima generación: MISS PIERCE (1,40), nacida en
1.857(Succes).
Duodécima generación: LADY PIERCE (Americana).
LADY PIERCE es Ia base de una de las más prestigiosas
familias maternales del trote francés y es también conocida
por haber producido a MISS PIERCE (1,40), velocidad feno-
menal en su época, Ia cual dio a luz a REYNOLDS, el padre
deFUSCHIA.
CRITEKlUM DELOS C/NCOAÑOS: OURAS(enfrentandose osu hastaentoncesgran rívalOGOREK, alquedejaríaatrás enlosúltimos
metros. Tras el!osse encuentra MAJOR DE BRION
Moutko Williams
Carioca Il 1'26"
Quovarla
Ura 1 "18"
Kairos
Gelinone V16"
Rhytlcère
GREYHOUND V17"
Abner
Jamin 1 '14"
Dladys
Strada 1 '21"
Harnanl. Ili
Etch Ida 1 '22"
Trita
Hernani MI
Atus II V 25"
Juignettes
Remember 1 '20"
Quiroga II
Bredouille 1'29"
Stele
FLEURASIE 1'25"
Carioca II
L'X 1 '20"
Uveite
Tanta du Mont V26"
Euripide
Monique II
Igra
Sam Williams (am.)
Carlona
Javarí
Champagne III
The Gr. Mc Kinney (am.)
Uranie
Fldelius
Fragilité
Odoacre
Gracieuse VII
Hernani III
Gladys (p.s.)
Ontario
Odessa
Enfant de Troupe
Justice
Ontario
Odessa
Cormontreull
Quarantaine
Gaol
Femina III
Gael
Capricieuse
Mousko Williams
Quovaria
Néron M
ou Emblème Royal
Lucette
Kairos
Staal D
Quiroga II
Kangra
Peter äüoü (:.im.)
BIKzIe (ani.)
Enoch
.junon
Quo Vadis
Reluisante
Jongleur
Dannemarle
Arion Mc Kinney (am.)
Virginia Dangler (am.)
Intermède
Pastourelle
Intermède
Quand Elle Veut
Tlppoo Sahib
Henrietta C (am.)
Gael
Femina III
Ogotaï Khan
Piccola V
Ontario
Odessa
Craig an Eran (p. s.)
Gaingsborough Girl (p. 3.)
Bémécourt
Epingle
Faucon II
Ténébreuse
Quo Vadis
Olga
Cormontreuil
Duchesse
Bémécourt
Epingle
Faucon II
Ténébreuse
Quarteron
Oriflamme
Kalmouk
Une Divorcée
Intermède
Mlle Valentine
Enoch
Quasquara
Intermède
Mlle Valentine
Omar ou Turenne
Quillette
Sam Williams (am.)
Carlona
Javarí
Champagne III
Phoenix
Redowa
Trianon
Bldassoa
The Gr Mc Kinney (am.)
Uranio
Duc de Normandie II
Bagatelle III
Gael
Femlna III
TéttmaqiM V
Febora
En fos úitímos años Ha conseguUo importantes ¡ogros en Ia cría caballar
El trote, en Menorca
Nadie puede poner en duda que nuestro trote ha evolu-
cionado, quizás no Io esperado. Gran partede esta evolución
por no decir casi toda, Ia debemos a Ia importación. La cali-
dad de los caballos importados ya sea de Francia o Dinamar-
ca, es bastante superior a Ia de antaño. Ahora bien, quien de
verdad ha experimentado una gran mejoría en cuanto a Ia ca-
lidad de caballos y el mejoramiento de Ia raza trotadora es
Menorca. En principio se han abastecido de Mallorca, pero es-
to no quiere decir que gracias a nosotros ellos han obtenido
esa calidad. No cabe Ia menor duda de que han sabido fo-
mentar una cría y al mismo tiempo realizar carreras, con sus
dos hipódromos, uno en Mahón y otro en Ciudadela, franca-
mente han conseguido en ambas cosas lograr auténticos pro-
gresos.
Para teneruna idea de los resultados conseguidos, aquí
tienen un resumen de Io másdestacable, por caballos nacidos
y criados en Menorca.
CRITERIUMDELOSDOSAÑOS
1.979-BenHur (Primero)
1.980 - Comilona (Primera)
1.981 - Daddy T (Primero) y Deprisa (Tercera)
1.982 - Escarcha (Segunda)'
1.983 - Famosa (Segunda)
CRITERIUM DE LOSTRESAÑOS
1.980 - Ben Hur (Sexto)
1.981 -Campanera (Segunda)
1.983 - Escarcha (Primera)
1.981
MEJORES VELOCIDADES REGISTRADAS
2anos: 1.-DaddyT 1,28,6
2.- Deprisa 1,29,2
3anos: 3o.-Campanera 1,26,4
4 años: 3o.- Ben Hur 1,24,9
Escorcha y Famosa, dos fieles exponentes del trote menorqui'n
1.982:
2anos: 2o.- Edik 1,29,8
3o.-EspecialTR 1,31,9
1.985
2anos: 1o.-Junior1,26
Caballos que han participado en Mallorca: Campan
Quercy, Famosa, Opreuve, Faiseur, Cassius Clay, Carin de
Flor, etc.
G.LS.
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL 5518 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cñsto, Cala Millor.
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La alimentación del catallo de competición
Con este artículo se pretende realizar una reflexiónsobre Ia alimentación que recibe el caballo de com-
petición. El primer punto a tener en cuenta, cuando ha-
blamos de caballo de competición, es el de considerarlo
como un «atleta equino», que como tal, tiene unas nece-
sidades perfectamente establecidas que debemos cubrir
con una alimentación equilibrada, teniendo en cuenta
que son muchos los factores quejuegan un importante
papel en Ia insuficiente satisfacción de estos requeri-
mientos:
1. Es un atleta que viaja continuamente y que vive
en todo tipo de condiciones, Io cual conlleva una situa-
ción constante de «stress», de consecuencias poco be-
neficiosas.
2. Empieza su entrenamiento siendo muyjoven.
3. Se Ie exige un esfuerzo muy importante durante
todo el año.
4. Sale del box una vez al día, Jp cual Ie impide el
contacto con Ia radiación solar, S|bndo pobre ia pro-
ducción de Vi tamina D a partir del colesterol de Ia piel.
5. Tiene pocas posibilidades df* una alimentación
verde, rica en vitaminas.
6. Su ración diaiia es deficitaria normalmente en v i -
taminas A, D y Grupo B.
Por contra, si analizamos Ia alimentación que recibe
un atleta humano, observaremos notables diferencias
puesto que en ella se controlan y satisfacen las necesi-
dades alimenticias en todas las fases preparatorias \ de
competición, estableciéndose unas tablas de necesida-
des para cada período, y una ración rica en protcína,
energía metabolizable y con utïqerfectoequilibrio vita-
mínico-mineral que permita coicursar.en las mejores
condiciones posibles.
Dada esta similitud de circunstanciarei atleta equino
precisa una ración que Ie contemple cojnotaL^que tenga
en cuenta su stress, sujuventud y sus uei-eskladcs suple-
mentarias en cada período de entrenamiento y concurso.
Pensemos en un dato fundamentaJirel caballo de com-
petición desarrolla todo su poder en un período de
tiempo muy corto, de 1 a-3 minutos, Io cual conlleva
una mayor necesidad de vitaminas, puesto que las oxi-
daciones que sufre su cuerpo alcanzan niveles muy ele-
vados en cortos períodos.
Sometidos a este gran esfuerzo, el caballo deriva muy
fácilmente hacia un estado llamado acidótico. Las fun-
ciones de su cuerpo se desarmonizan y es incapaz de
sintetizar ciertas sustancias, (porjemplo: Vitaminas del
Grupo B, sin las cuáles es imposible realizar una diges-
tión correcta). Probablemente sea Ia acidosis Ia causa
más importante por Ia que los caballos rehuyan Ia co-
mida, precisando períodos prolongados de recupera-
ción.
La vitamina A se deposita en Ia grasa y el hígado del
animal, pero Ia capacidad de almacenamiento de vita-
mina E, en el caballo, es muy limitada, por tanto las ne-
cesidades diarias pueden ser parcialmente elevadas en
comparación a otros animales.
Estas necesidades adicionales, unidas al factor ali-
mentación, pobre en vitaminas normalmente, hacen
que sea extremadamente necesaria Ia complementa-
ción vitamínico-mineral.
En definitiva, las necesidades del animal vendrán de-
terminadas por su nivel de trabajo, sus condiciones de
vida y su propio temperamento.
Diferentes estudios demuestran Ia estrecha relación
Dibujo: -Jaume Ramis
entre Ia ingestión de hidratos de carbono y el almacena-
miento de glucógeno en el músculo y entre el glucógeno
y el vigor del atleta. Por tanto, cuanto más alto sea el
contenido en glucógeno, mejores serán las performan-
ces. La clave para conseguir altos niveles de glucógeno
reside en una correcta manipulación de Ia dieta, duran-
te el período de entrenamiento. Este concepto teórico
en Ia práctica se traduce de Ia siguiente forma:
1 . Primera fase: Reducción del glucógeno muscular.
Empezando 13 días antes de una prueba y durante 7
días, reducir el almacén de glucógeno muscular admi-
nistrando niveles muy bajos de hidratos de carbono y
sometiendo a los animales a un ejercicio intenso.
2. Segunda fase: Mantenimiento del nivel bajo del
glucógeno. Esto se consigue con una dieta casi exclusi-
vamente a base de grasa y proteína, durante 3 días. El
ejercicio será suave.
3. Tercera fase: Sobrecarga de glucógeno muscular.
Esto se consigue mediante Ia administración de grandes
cantidades de hidratos de carbono (maíz, patatas, ceba-
da, avena y azúcar, etc.) a Ia dieta manteniendo Ia grasa
y proteína de Ia 2.a fase durante los tres días anteriores a
una prueba.
Este fenómeno de posible manipulación de los nive-
les de glucógeno muscular se conoce como «glucogen-
loading» y se usa frecuentemente en las dietas de atletas
de velocidad. Como vemos, Ia alimentación, en combi-
nación con Ia genética y Ia preparación, es un factor fun-
damental del éxito.
PEDRO FONT VILA
Veterinario Nutrólogo.
De: "Revista Ecuestre"
Me debo a /os lectores, no a unos pocos
Al final prevaceció Ia verdad
Creo que ha llegado el
momento de justificar mi
postura sobre una serie de
artículos publicados en
esta revista en torno a Ia
política de un estamento
que todos conocemos. Pa-
ra calmar los ímpetus de
esos pocos, diré que es el
último. Ante todo, debo
resaltar que nunca tuve
nada contra Domingo OM-
ver, sino que fue por su
postura tomada en su pre-
sidencia. Como persona
que soy comprendo que Ia
determinación adoptada
de dimitir Ia haya dolido
bastante, me consta. Sin
embargo, considero que ha
hecho Io mgjor para el tro-
te, y que esa decisión de-
bía haberla realizada hace
tiempo.
Era previsible que, a
raíz de esa publicación en
el mes de diciembre en Ia
revista TROT, surgieran
comentarios dispares —«ra
Io que pretendía—, que Ia
gente fuera tomando con-
ciencia de Ia gravedad del
asunto. Eso sí, poseyendo
en mis manos toda Ia in-
formación necesaria y ob-
jetiva para decir Io que es-
cribí. Los hay que preten-
den mi cabeza, porqué ne-
garlo; quizás sea por mi
afán de contar a Ia afición
Ia verdad que tantos años
ha sido ennegrecida por los
de siempre. Ahora, muy
posiblemente sigan por el
mismo camino, aunque
hayan cambiado de "cami-
seta". A ciencia cierta creo
que volverán a comentar
mi escrito como tema sub-
versivo. Bueno, ¡qué va-
mos ha hacer!. Sólo me
permito el lujo de sinteti-
zar Io que nos depara el
futuro cuando en Ia pol-
trona del poder se encuen-
tran personajes que son
parte y sustancia del pro-
blema.Si alguien Io duda,
demos tiempo al tiempo.
Ahora, con el permiso
de Ia revista, voy a permi-
iirme Ia licencia de coh-
i(:siar una <rer|e de pregun-
1ar. (íucj. on estas últimas fe-
cli(ii. se han hetlio on ionio
a rni 1orma de ver cl
problema. Haciendo de tri-
pas corazón para todos
aquellos catalogables como
"grandes" aficionados, co-
sa que pongo en tela de
juicio, y dando mi brazo a
torcer por aquella masa de
aficionados que invierten
sus ahorros de un año en
un caballo, esos sí que me
merecen mi mayor respe-
to y a ellos me dirijo.
Nunca pretendíatacar
a personas en concreto
como seres humanos, sino
como exponentes de una
institución que daba una
imagen pública. Entidades
que debían reflejar en to-
do momento su pureza, su
grandilocuencia y su since-
ridad, y hasta Ia fecha, eso
nunca fue. No se respetó
Ia equidad de criterios, ni
el sentir de una afición. Se
dejaron llevar por los fal-
sos criterios, por premisas
carentes de veracidad, sólo
eran falacias de esos pocos
que, con sus principios
egocéntricos de llegar más
lejos y acapararlo todo,
nunca dieron algo a cam-
bio. Está más que claro
que Ia situación del hipó-
dromo no puede ser más
triste, deprimente, etc....
Ya Io dije en su día y —por
supuesto— me tacharon de
pesimista, de negativo.
Hay, señores!, que gran
desliz ha sido para algunos
que dijera Ia verdad, ¿no
es cierto?. Quieran o no
quieran estoy contento
con mi labor y me enorgu-
llezco de seguir con mi
postura, tesis, o como
quieran llamarle, y además
n« "mi;ti Ia pata", como
;>li|uno:> (k:seaban.
Me he mantenido
siempre alejado de esas fal-
sas hipocresías que mero-
dean en el trote. Puedo
clamar a los cuatro vien-
tos que nada ni nadie ha
hecho que cambiara mi
opinión. Proposiciones de
venta las ha habido, en
más de una ocasión, pero
siempre me he marrtenido
en mis planteamientos
apriorísticos. Es más, nun-
ca me he dejado influen-
ciar por condicionamien-
tos de ninguna índole. He
tratado siempre de ser ana-
lítico con los datos que me
iban llegando. Creo since-
ramente que en este depor-
te, hasta Ia fecha, ha
predominado Ia ley de|
bolsillo o del poder fácti-
co. La gente foránea, los
cuatro aficionados que de-
jaban su poco dinero en e|
trote, veían día tras día
que no tenían oportunidad
de levantar cabeza. Al me-
nos, ahora sí cabe esa posi-
bilidad. Mi postura ha sido
siempre mostrar al aficio-
nado todos aquellos "di-
mes y diretes" que se pa-
rían en corros de los altos
estamentos, para que to-
do el mundo conociera Ia
verdad sobre el tema.
Considero que mi pre-
sión en todo este asunto
ha sido relativamente mí-
nima. A Io sumo en algún
momento puede que haya
trasgredido el factor tiem-
po, no obstante, considero
que Ia presión más fuerte
ha venido desde arriba, si-
no tan solo recordar los
deslices del año 84 —re-
cuérdense las subastas del
hipódromo—. Decir que yo
ha sido uno de aquellos
que esperaban que las co-
sas se resolvieran por sí
solas, no puedo admitirlo
bajo ningún concepto, más
bien me siento ante Ia ten-
tativa —sin echarme
ningún farol— como uno
de los pocos que han to-
mado conciencia de Ia ne-
cesidad de hacer revivir el
trote, sino pregunten a Ia
"Revista Ecuestre", en el
mes de diciembre el repor-
taje publicado, o esa por-
tada a nivel nacional del
trote enganchado; si eso
no es promoción, entonces
qué merece Ia pena.
Hasta aquí mi opinión
particular sobre el respec-
to. Intentar ennegrecer
más el asunto creo que es-
tá fuera de lugar y de tiem-
po. Ahora debo dar mi vo-
to y mi voz para el que
venga dentro de poco, es
decir, darle un margen de
confianza, como mínimo.
Pero callarme todo aque-
llo que se salga de Ia nor-
ma, o agreda a Ia afición,
pueden estar seguros que
siempre habrá una firma
mía para defender los inte-
reses del más débil.
Debiera concluir agra-
deciendo a Ia Revista
TROT Ia paciencia conmi-
go y con Ia oportunidad
que me da esta vez para
dejar bien claro mis posi-
ciones en el tema. Sigo
pensando que es una bue-
na revista en donde se da
cabida a cualquier tipo de
opinión, y que da sentido
al trote en nuestra isla.
Y, por último, ser op-
timista, sí puedo serlo en
cuanto se den las condicio-
nes necesarias para ello,
pero de aquí a mentir y
hacer demagogia en torno
al hipódromo de Son Par-
do o a Ia R.S.H.M., nada
de nada. Un servidor se de-
be a Ia información en pri-
mera instancia y, en segun-
da, a mis lectores. Nunca
jamás a los intereses crea-
dos o particulares de unos
pocos. Digan y hagan Io
que quieran, yo seguiré en
mi línea.
XISCOR.LIROLA
RESULTADOS
HIPÓDROMO DE MANACOR
001 - Manacor (6-1-86) -A- Premio FOMENTO
1.- Henide (J Bassa) 1.35,1 - 2.300mts.
2.- Higea (J.A.Riera) 1,35,3 - 2.300 mts.
3. Hiato O (J. Reinoso O) 1,35,6 - 2.300 mt$.
No clasificados: Faty Day P,- Ey, Hiamaja H.
002 - Manacor (6-1-86) -A- Premio FOMENTO Il
1.- Faquina (J Vaquer) 1,33,9 - 2.300 mts.
2. E Marino (J.A.Riera) 1,34 - 2.300 mts.
3.- Hada Mora (G Barceló) 1,34,2 - 2.300 mts.
No clasificados: Herpil O, Furia Forius, Hayres
Senator Hossana Khan, Fidaliúm R y Francoise.
003 - Manacor (6-1-86) -A- Premio BACCARA Il
1.- Baula (S. Riera M) 1,30 - 2.300 mts.
2.- Ancali Dior (J Durán) 1,30,8 - 2.300 mts.
3.- Vinolia (M. Riera) 1,30,8 - 2.300 mts.
No clasificados: C Betis, Alada, Divina A y Zai-
naG.
004 - Manacor (6-1-86) -A- Premio BIRMANIA Il
1.- Alis Dior (Caty Bordoy) 1,29,1 - 2.300 mts.
2.- Boca Raton (J. Bassa) 1,29,3 - 2.300 mts.
3.- Visir (J. Vich) 1,29,3 - 2.300 mts.
No clasificados: Babieca C II, Dadivar JR, Di-
namic, Ben d'Or y Zyan Power.
005 - Manacor (6-146) -A- Premio IMPORTADOS
1.- Jhave (S. Rosselló) 1,24,1 - 2.300 mts.
2.- Jour de Ia Londe (S. Riera) 1,24,3 - 2.300 mts.
3.- Kalin du Surf (M Pericas) 1,24,4 - 2.300 mts.
No clasificados: Eclat de Vorze, Manille, Jarvis,
Gite,GusyKaoMnPek>.
006 - Manacor (6-1-86) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hivern (J. Riera J) 1,26 - 2.325 mt$.
2.- Hister (J Galmés P) 1,27,8 - 2.300 mts.
3.- Harlem (M. FluxaS)1.27,8-2.300mts.
No clasificados: E Bonita, Faraón, Hara, Herba
des Bosc, Esilo, Etrusko y Elentina.
007 - Manacor (6-1-86) -A- Premio FOMENTO III
1.- Hart to Wind (M. Bauza) 1,29,3 - 2.300 mts.
2.- Fophi (M. Sirer) 1,29,6 - 2.300 mts.
3.- Helena Twist (A. Servera D) 1,30 - 2.300mts.
No clasificados: Embate, Hamilton, Fulminant,
Edik, Fort Mora y Harisol.
008 - Manacor (6-1-86) -A- Premio BACCARÀ I
1.- BeII Mahon SM (J Bassa) 1,30 - 2.300 mts.
2.- Danubio Azul (G. Barceló) 1,30,9 - 2.300 mts.
3.- Adriana (A. Llompart) 1,31,1 - 2.300mts.
No clasificados: Boira d'Avril, Tòrtolo, Takyu M
Urraca y Coñac Mora.
009 - Manacor (6-1-86) -A- Premio POTROS
1.- Jivaro (J. Riera J) 1,29,7 - 2.000 mts.
2.- Joglar (S. Sanmarti) 1,30,8 - 2.000 mts.
3.- Jass Band (M. Bauzé) 1,38 - 2.000 mts.
No clasificados: Jartana, Job, Jokus SF, Ju-
nior Begonia, Jidfluen Mora, Jaina de Retz, Jesa-
bel JM y Jonc Ka.
010Manacor (6-1-86) -A- Premio BIRMANIA I
1.- Valiant (J. Riera J) 1,27,6 - 2.300 mts.
2.- Bella Ley (J. Santandreu) 1,28 - 2.300 mts.
3.- Son Petit Bo (J Gelabert) 1,28,1 - 2.300 mts.
No clasificados: Doria, Roquepina, Vadera, Tru-
man, Voltò y Divina de Prins'
011 Manacor (6-1-86) -A- Premio IMPORTADOS
1.- Haff (M Sastre) 1,22,1 -1700 mts.
2.- Jorim Assa (S Rosselló) 1,22,2 -1.700 mts.
3.- Gamin d'lsgmy (M. Bauzá) 1,22,2 - 1.700mts.
No clasificados: Luberian, Clissa, Heronneau y
FiIIe de France.
012- Manacor (6-1-86) -H- Premio BIRMÀNIA III
1. Creta (M. Fluxá S) 1,26,6 - 2.300 mts.
2.- Canterina (A. Pou) 1,26,6 - 2.300 mts.
3.- Dinamique R (J A.Riera) 1,23,8 - 2.375mts.
3.- E Marisol (D. Ginard) 1,25,6 - 2.325 mts.
No clasificados: E Pomponius, Benvenguda, Ze-
ta, DaIiIa SF, Drives Twist, Cartui ach.
013 - Manacor (12-146) -A- Premio FOMENTO
1.- Henide (A. Llompart) 1,35,1 - 2.000 mts.
2.- Hiega (J.A.Riera) 1,35,3 - 2.000 mts.
3.- Hossana Khan (N. Adrover) 1,37 - 2.000 mts.
No clasificados: Faty Day P Ey, Hayres Sena-
tor, Hot Worthy y E Marino.
014 - Manacor (12-1-86) -A- Premio FOMENTO Il
1.- Fophi (M. Sirer) 1,30,9 - 2.000 mts.
2.- Hamilton (P. Capella) 1.30,9 - 2.000 mts.
3.- Edik (M. Durán S) 1,31 - 2.000 mts.
No clasificados. Francoise, Hada Mora, Faqui-
na, Fira, Fulminanty Harisol.
J15 - Manacor (12-1-86) -A- Premio REMORA I
1.- Alada (J. Riera J) 1,29.5 - 2.000 mts.
2.- BeII Mahon SM (J. Bassa) 1,29,6 - 2.000 mts.
3.- Adriana (A. Llompart) 1,30.3 - 2.000 mts.
No clasificados-. Boira d'Avril, Tórtolo, Takyu
M, Alondra Worthy, Danubio^zul, Ancali Dior y
C Betis.
016 - Manacor (12-146) -H- Premio VESTA
1.- Dinamique R (JA.Riera) 1.22,6 - 2.075 mts.
2.- Zeta (J. Mas) 1,25 - 2.025 mts.
3.- Benvenguda (G. CoII) 1,25,1 - 2.025 mts.
No clasificados: Zyan Power, Dinamk, Ben
d Or, E Pomponius, Creta.
017 - Manacor (12-146) -H- Premio IMPORTADOS
1.- Jarvis (J. Santandreu) 1.22.2 - 2.025 mts.
2.- Clissa (J. Galmés P) 1,22.4 - 2.025 mts.
3.- Jorim Assa (S. RosseMó) 1,21,3 - 2.050 mts.
No clasificados: EcUJt de Vorze, Manille, Ody-
sse de Tillard, Gite, Gus, Heronneau, Haff y FiIIe de
France.
018 - Manacor (12-146) -A- Premio REMORA Il
1.- Valiant (J. Riera J) 1,25,9 - 2.000 mts.
2.- Divina de Prins (M. Bauzá) 1,26.8 - 2.000 mts.
3.- Vadera (A. Riera R) 1.27 - 2.000 mts.
No clasificados: Divina A, Vinolia, Zaina G, Do-
ria, Roquepina, Son Petit Bo, Belto Ley, Babieca C
llyAlisDior.
019 - Manacor (12-146) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hivern (B. Garau) 1,24 - 2.025 mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1,26,5 - ZOOO mts.
3.- El Jhazair (G. Barceló) 1,24,8 - 2.050 mts.
No clasificados: Harlem, E Bonita, Esilo y Etrus-
ko.
020 - Manacor (18-146) -A- Premio FOMENTO
1.- E Marino (J. Fuster) 1,36,5 - 2.300 mts.
2.- Hossana Khan (N. Adrover) 1,36,6 - 2.300 mts.
3.- Francoise (J. Cabrer) 1,36,6 - 2.300 mts.
No clasificados: Horse Senator, Ey, Frias, Histo-
ry, Hayres Senator, Hot Worthy.
021 - Manacor (18186) -H- Premio POTROS
1.- Joglar (S. SanmartO 1,31,3 - 2.025 mts.
2.- Jivaro (J Riera J) 1,30,2 - 2.050 mts.
3.- Jifluen Mora (M. Fluxá S) 1,34 - 2.000 mts.
No clasificados: Jak, Jim, Job y Jass Band.
022 - Manacor (18-1-86) -A- Premio FOMENTO
1 - Hart to Wind (M Bauzá) 1,30 2.300 mts.
2 Faquina (J. Vaquer) 1,30,4 - 2.300 mts.
3.- Harisol (D. Ginard) 1,30,5 - 2.300 mts.
No clasificados: Hada Mora, Embate, Fiori-
na Royer, Fulminant, Edik.
023 - Manacor (18-1-86) -H-Premio QUO VADIS
1.- Harlem (M. Fluxá S) 1,29,6 - 2.300 mts.
2.- Hivern (J Riera J) 1,28,7 - 2.325 mts.
3.- Hister (J. Galmes P) 1,28,9 - 2.325 mts.
No clasificados: E Bonita, Hara, Esilo, Etrusko,
El Jhazair y Eneiba.
024 - Manacor (18-1-86) -A- Premio BACCARA
1.- BeII Mahon SM (J. Bassa) 1,32 - 2.300 mts.
2.- Boira d'Avril (D. Ginard) 1,32,1 - 2.300 mts.
3.- Vinolia (M. Riera) 1,32,3 - 2.300 mts.
No clasificados: Takyu M, Berta Dillon Royer,
Ancali Dior, Divina A y Zaina G.
025 - Manacor (18-146) -A- Premio BIRMANIA I
1.- Vadera (A. Riera R) 1,30,9 - 2.300 mts.
2.- Varcolina P (A. Pou) 1,30,9 - 2.300 mts.
3.- Argyle Power (M. Fluxá S) 1,31,3 - 2.300 mts.
No clasificados: Buggs Bunny SF, Alada, Baula,
Doria, Roquepina y Son Petit Bo.
026 - Manacor (18-146) -H- Premio BIRMANIA III
1.- Dinamique R (A. Riera R) 1,25,3 - 2.425 mts.
2.- Creta (M. Fluxá S) 1,28 - 2.350 mts.
3.- Zeta (J Mas) 1,27,4 - 2.375 mts.
No clasificados: Zyan Power, Dinamic, Ben d'Or
E Pomponius, Benvenguda y E Marisol.
027 - Manacor (18-146) -A- Premio BIRMANIA Il
1.- Voltò (J Vich) 1,28,1 - 2.325 mts.
2 - Boca Raton (J. Bassa) 1,28,3 - 2.325 mts.
| 3.- Alis Dior (Caty Bordoy) 1.28,7 - 2.325 mts.
No clasificados: Valiant, Be)Ia Ley. Visir, Di
! vina de Prins i
028 - Manacor (18-146) -H- Premio IMPORTADOS
1 - Gus (A. Pou) 1,25.9 - 2.325 mts.
< 2.- Jhave (S. Rosselló) 1,25 - 2.350 mts.
3.- Odysse de Tillard (B. Llobet) 1,26,6 - 2.325 mts.
No clasificados: KaIm du Surf, Eclat de Vorze,
; Manille, Jour de Ia Londe, Gite, Clissa, Kaolin Peto y
Heronneau.
0029Manacor (26-146)-A-Premk>FOMENTO
1.- Histori (G. CoII) 1,35 - 2.400 mts.
2.- HotWorthy (S. Riera) 1,35,1 - 2.400 mts.
3.- Frisona H (J. Riera J) 1.3S,3 - 2.400 mts.
No clasificados: Ey, H Pride. Hiamaja M, Frias.
Higea, Faustino y HairesSenator.
030 - Manacor (26-146) APremio FOMENTO Il
! 1.- Hamilton (P. Capeltó) 1,30 2.400 mts.
2.- Fira (A. Bauzá) 1.30 - 2.400 mts.
3.- Edik (J. Riera J) 1.30,8 - 2.400 mts.
No ctosificados: Henide. Hossana Khan, Francoi-
se, Faquina y Fulminant.
031 - Manacor (26-146) -H- Pram» QUO VADIS
1.- Hara (M. Bauzá) 1,27.5 - 2.425 mts.
2.- Hister (J. Galmes P) 1,28 - 2.425 mts.
3.- E Bonita (J. Mas) 1,28,3 - 2.425 mts.
No cbsificados: Fophi, Harlem, Etrusko y El
Jhazair.
032 - Manacor (26-1-86) -A- Premio REMORA Il
: 1. Visir (J. Durán O) 1,30.2 - 2.400 mts.
2.- Alada (J. Riera J) 1,30.5 - 2.400 mts.
3.- Bella Ley (Caty Bordoy) 1,30,5 - 2.400 mts.
No clasificados: Divina A, Varcolina P, Roque-
pina, Son Petit Bo, Divina de Prins y Vadera.
033 - Manacor (26-1-86) -H- Especial Aprendices
1.- Drives Twist (A. Sureda) 1.26,4 - 2.475 mts.
2.- Alis Dior (Caty Bordoy) 1,28,3 - 2.425 mts.
3.- Gamin d'lsigny (B. Llobet R) 1,23,9 - 2.550 mts
No clasificados. Doria, Zaina G, Babieca C II,
Dinamic, E Marisol, Fillede France.
00034 - Manacor (26186) -H- Premio VESTA
1.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,27,6 - 2.400 mts.
2. Voltò (J. Durán O) 1,27,8 - 2.400 mts.
3.- Boca Raton (J. Bassa) 1,27,9 - 2.400 mts.
No cbsificados: Aronita P, Zyan Power, Ben
d'Or, Benvenguda, Zeta y Dinamique R.
035 - Manacor (26-1-86) -A- Premio REMORA I
1.- Valiant (J. Riera J) 1,28,5 - 2.400 mts.
2.- BeII Mahon SM (J. Bassa) 1,28,7 - 2.400 mts.
3.- Coñac Mora (J. Gual) 1,29,1 - 2.400 mts . . .
No clasificados: Boira d'Avril, Takyu M, Adria-
na, Alondra Worthy, Truman, Dlris, Berta Dillon
Royer, Buggs Bunny SF, Argyle Power.
036 - Manacor (26-1-86) -H- Especial Sementales
1.- Jhave (M. Bauzá) - 2.050 mts.
2.- Jorim Assa (B. LLobet) 2.075 mts.
3.- Kaolin PeIo (M. Adrover F) 2.025 mts.
No clasificados: lquek>n y Haff.
027 • Manacor (261-86) -H- Premio Importados
1.- Luberian (B. Garau) 2.425 mts.
2.- Odysse de Tillard (B. Llobet) 2.425 mts.
3.- Jour de Ia Londe (S. Riera) 2.425 mts.
No clasificador KaMn du Surf, Eclct ds Vor;r,
Clissa, Gus, Jarvis, Heronneau y Hoto u<: nu:ni<>.n.
HffODROMO DE SON PARDO
001 - Son Pardo(1186 ) -H- Premio ARTICHAT M
1.- Figura Mora (J. IpMn) 1,29,3 - 2.280 mts.
2.- Fiorina Royer (A. Servera D) 1,29,3 - 2.280 mts.
3.- Hit de Valarko (P. Puigterver) 1,32,1 - 2.240 mts.
No clasificados: Higuela Mora, HeIu Grand-
champ, Hone>to y Fwaon RS
002-Son Pardo (1-1-86) -H- Premio CHAMPION S
1.- Harlem (M. Fluxa S) 1,30,5 - 2.200 mts.
2.- Faraon (J. Bassa) 1,30,6 - 2.200 mts.
3.- Ermonisley (J A.Tarrasa) 1,29 - 2.240 mts.
No clasificados: Enigma Mora y Habanero.
003 - Son Pardo (1-1-86) -H Premio POTROS
1 J a r k o ( F Daviu)1,27,5-1.620mts.
2.- Jato (Bm6. Estelrich) 1,27,9 -1.620 mts.
3.- Jamin Power (A. Solivellas) 1,32,8 -1.600 mts.
No clasificados: Jeannette, Jazmina JB, Junior
Bird, Junior Power, Just Bonheur, Joy Lady y Ju-
merola Mora.
004 - Son Pardo ( 1 1 8 6 ) H- Premio CRACK D.
1.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,27 - 2.200 mts.
2.- Hit Power (J. Gelabert) 1,26,3 • 2.220 mts.
3.- Eva (A. Binimelis) 1,27.8 - 2.200 mts.
No clasificados: Flicka Grandchamp, Histrion
B, Famosa, Bella Mahon SM y EoIo Royer.
005 - Son Pardo (1-1-86) -H- Premio DIAFORIUS
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,28 2.200 mts.
2.- Castaner (S. Pina) 1,27,4 - 2.220 mts.
3.- Dama Augusta (P Puigserver) 1,28,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Fina Reina JM, Zariano, y
Zenobia.
006 - Son Pardo (1-1-86) -H- Premio DOUBLED
1.- DaIiIa SF (G. Mora) 1,25,6 - 2.200 mts.
2.- Cantarina (A. Pou) 1,25,8 - 2.200 mts.
3.- Fandy Power (B. Tous) 1,26,3 - 2.200 mts.
No clasificados: Divina B, Carolina Mayo, Ja
siolda, Mirelle de Suce, Carlowitz Khan e Irradiant
de Misy.
007 - Son Pardo (1-1-86) -H- Premio ECHO DU V.B.
1.- Mon Roi d'Atout (Bmè. Estelrich) 2.220 mts.
2.- Miss de Broutail (S. Contesti') 2.200 mts.
3.- D Urbain Mora (P. Cardona) 2.220 mts.
No clasificados: Fileo, Look Nonant, lkonjo,
Laknau Kantienne du Bray y Fum Mora. (Nota:
Los tiempos de esta carrera no fueron tomados)
008 - Son Pardo (5186) -H- Premio VcSTJIDEN
1.- Hedin Mora (G. Erikson) 1,30,4 - 2.360 mts.
2.- Humphey (J. Gual de T) 1,32,2 • 2.3™ mts.
3.- Horat TV (A.Taberner) 1,30,9 - 2.^ hu mts.
No clasificados: Higuela Mora, Hanovera, Hún-
garo, HeIo Marta.
009 - Son Pardo (5-146) H- Premio POTROS
1.- Jarko (F. Daviu) 1,28,5 -1.640 mts.
2.- Jamin Power (A. Solivellas) 1,31,7 - 1.620 mts.
3.- Jamin d Etchou (T. Garcías) 1,33,4 - 1.600 mts.
No clasificados: Jasmina Hanover, Joiell, Jeanne-
tte, Junior Bird, Jazmina JB, Junior Power.
010 - Son Pardo (5-1-86) -H- Premio SIRIUS III
1.- Honos (Bmè. Estelrich) 1,26,8 - 2.340 mts.
2.- EoIo Royer (B.Sebastià) 1,27,8 - 2.320 mts.
3.-Heros de Mei (A. Binimelis) 1,27,2 - 2.340 mts.
No clasificados: Condor de Mayo, Dama Augus-
ta y Estrella Mora.
011 SonPardo(51-86) -H-PremioSIRIUSIII
1. Faula (L. GiIi) 1,27,1 2.300mts.
2. Escarcha (A. Bermúdez) 1,25,8 2.360 mts.
3. Castañer (S Piña) 1.28,7 - 2.300 mts.
No clasificados: Zenobia y Eveta.
012 - Son Pardo (5-1-86) -H- Premio VOLCAN J.
1.- Horita Mora (J.J Comas) 1,27,8 - 2.360 mts.
2. Fiorina Royer (A. Servera D) 1,30,1 2.300 mts.
3. Hegrina (P. Nicolau) 1,30,2 - 2.300 mts.
No clasificados: Hisicilia Mora, Farinaleka, Fli-
cka Hanover, Eclipse, Colombiana y Finura.
013 Son Pardo (5-146) H Premio VALERKO
1.- Holanda B (Jme. Morro) 1,28,3 • 2.300 mts.
2.- Habanero (J. Tauler) 1,27.6 - 2.320 mts.
3.- Haute Ie Veine (S. CrespO 1,27,4 - 2.340 mts.
No clasificados: Ermonisley, Florestan D, Helen
du Fort, Eva y Flora.
014 - Son Pardo (5-1-86) -H- Premio RODEO
1.-Mirose (B. Garau) 1,24,5 - 2.360 mts.
2.- Miss de Broutail (S. Contesti) 1,24,6 - 2.360 mts.
3.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,26,3 - 2.320 mts.
No clasificados: Flavia, Jasiolda, MireHedeSuce,
Carlowitz Khan, Gomus y Look Nonant
015 - Son Pardo (5-1-86) -H- Premio RENALDO B
1-JauneetBleu(R.Lirola)2 .320mts.
2.- L as de Bellouet (J. Gelabert) 2.320 mts.
3.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 2.300 mts.
No clasificados: Aronita P, lkonjo, Laknau, Dart
Hanover, Fum Mora, Kalisson y Zumbón Mora.
016 • Son Pardo (12-1-86) -A- Premio POTROS
1.- Jaky Lea (A. Solivellas) 1,38,3 -1.600 mts.
2.- Jofaina SM (F Porreau) 1,38,6 -1.600 mts.
3.- Jordana B (R Bonet) 1,39,5 -1.600 mts.
No clasificados Jonia, Just Mora y JuIi Sport Il
017 - Son Pardo (12-1-86) -H- Premio ELAN D'AZ.
1.- Humphey (J. Gual de T) 1,32,7 -1.620 mts.
2.- Hantien (R. Munar M) 1 32,9 - 1.620 mts.
3.- Hamlet (S. Crespí) 1,37.8 -1.600 mts.
No clasificados. Hipica, Higuela Mora, Hiato O,
Fudiafoira y Húngaro.
018 - Son Pardo (12-1-86) -H- Premio Apren. Dam.
1.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,27,7 - 2.220 mts.
2.- Flavia (C. Garcías) 1,25,6 - 2.280 mts.
3.- Fum Mora (J.C.Rotger) 1,23,1 - 2.360 mts.
No clasificados: HeIo Marta, Condor de Mayo,
Fina Reina JM e Irradiant de Misy.
019 - Son Pardo (12-1-86) -H- Premio ELIDO
1.- Hexky Mora (J.F.Pizé) 1,28,4 -1.620 mts.
2.- Helena Twist (A. Servera) 1,28,6 - 1.620 mts.
3.- Hisicilia Mora (M. Monserrat) 1,28,8 -1.620 mts.
No clasificados. Hit de Valerko, Higland HC,
Horat TV, Eleonor y Figura Mora.
020 Son Pardo (12-1-86) H- Premio ELOI DE V.
1.- Harita (A. Artigues) 1,28 1.600 mts.
2.- Flicka Hanover (A. Solivellas) 1,28,5 -1.600 mts.
3.- Horita Mora (J. J. Comas) 1,26,1 < .1.660 mts.
No clasificados: Farinaleka, Eclipse, Colombiana
Finura, Ermonisley y Voulaines D.
021 - Son Pardo (12-146) -H- Premio ELIOS DE C.
1.- Habanero (J. Tauler) 1,24,6 - 1.620 mts.
2.- Flora (M. CoII) 1,26 -1.600 mts.
3. Hit Power (J. Gelabert) 1,24 -1.640 mts.
No clasificados: Holanda B, Histrión B, Eva,
Haute Ie Veine, Elentina, Drac O y Carino M.
022 • Son Pardo (12-1-86) -H- Premio ELIPHAR
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25,1 - 1.600mts.
2.- HoIa Piroska (G. Erikson) 1,24,3 - 1.620 mts.
3.- Cantarina (A. Pou) 1,23,9 -1.640 mts.
No clasificados: Zenobia, Castañer, Faula, Di-
vina B, Fandy Power, Edit Royal y Escarchii.
023 - Son Pardo (12-146) -H- Premio EXACT
1 - Fileo (Bmé. Estelrich) 1.620 mts.
2.- Miss de Broutail (S Contestí) 1,620 mts.
3.- Mirelle deSuce (S. CrespO 1.600 mts.
No clasificados: Jasiolda, Eden Mora, Carlo-
witz Khan, Look Nonat, Miróse, Alex CB y Aro-
nitaP.
024 - Son Pardo (12-1-86) -H- Premio ESPOIR DE C
1.- L'As de Bellouet (P. Frau) 1,25 - 1.600 mts.
2.- D'Urbain Mora (P Cardona) 1,25,4- 1.600mts.
3.' lkonjo (M. Portell) 1,26,3 - 1.600mts.
No clasificados: Mon Roi d'Atout, Jaune et Bleu
y Kalisson.
025 Son Pardo (20-1-86) -H- Premio SOFIA
1.- Hades (A. Vich) 1,32,2 - 2.200 mts.
2.- Helgwine R (Bmé. Estelrich) 1,33,3 - 2.220 mts.
3.- Hamlet (S. Crespí) 1,35,3 - 2.200 mts.
No clasificados. Erika, Higuela Mora, Hípica,
Frias, Fudiaforia, HeIu Grandchamp, Histori, Hayres
Senator y Húngaro.
026 - Son Pardo (20-146) A- Premio POTROS I
1.- JaIy Khan (BaIt Estelrich) 1,28,8 -1.600 mts.
2.- Jazmina Hanover (J. A. Terrasa) 1,32,1 -1.600 m
3.- Jidfluen Mora (M. Fluxá S) 1,37,3 • 1.600 mts.
No clasificados. Joscan Mora, Jonas, Just Mora,
Joya des Groix, Jonny Wamba, JuIi Sport II,
Jordana B, Jesabel JM y Jaina de Retz.
027 - Son Pardo (20-1-86) -H- Premio SINIUM
1.- Hart to Wind (M. Bauza) 1,29,3 - 2.240 mts.
2.- Hamilton (P. Capellà) 1,31,1 - 2.200 mts.
3.- Honesto (J. lpsen) 1,29,6 - 2.240 mts.
No clasificados: Hantien, Frisona H, Faquina,
Humphey, Hit de Valerko, HeIo Marta, Higland HC,
Horat TV.
028 - Son Pardo (20-186) -A- Premio POTROS Il
1.- Jamin d'Etchou (T. Garcías) 1,30 -1.600 mts.
2.- Joglar (S. Sanmartí) 1,30,1 -1.600 mts.
3.- Jeannette (Bmé. Estelrich) 1.31,1 -1.600 mts
No clasificados: Jaky Lea, Juty, Junior Bird,
Jiel Mora y Junk>r Power.
029 - Son Pardo (20-1-86) H- Premio SARI Trolle
1.- Hexky Mora (J.F.Pizá) 1,28,8 - 2.220 mts.
2. Figura Mora (J. lpsen) 1,29,1 - 2.220 mts.
3.- Hisicilia Mora (M. Monserrat) 1,29.1 - 2.220 mts.
No clasificados: Fort Mora, Fulminant, Eleonor,
Hedin Mora, Faraon RS, Es Una Dama, Fira y Fari-
naleka.
030 - Son Pardo (20-1-86) -H- PremioSARA
1.- Hit Power (B. Tous) 1,25,4 - 2.220 mts.
2.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,25,5 - 2.220 mts.
3.- Elentina (G. Pons) 1,26,4 - 2.220 mts.
No clasificados: Ancali Dior, Flora, Haute Ie
Veine, Famosa, Habanero, Drac O, Berta Dillon
Royer, Truman y Condor de Mayo.
031 - Son Pardo (20-1-86) -H- Premio SIMPATIC
1.- Miróse (J. Riera J) 1,22,7 - 2.220 mts.
2.- Miss de Broutail (S. Contestí) 1,22,2 - 2.240 mts.
3.- Gomus (J. Gual de T) 1,23,5 - 2.220 mts.
No clasificados: Eden Mora, Mirelle de Suce, Ma-
nille, Carlowitz Khan, Irradiant de Misy, Look No-
nant y L'Armaonacaise.
032 - Son Pardo (20-1-86) -H- Premio REINA Mora
1.- Harlem (M. Fluxá S) 1,26,1 - 2.240 mts.
2.- Hara (M. Bauzá) 1,26,1 - 2.240 mts.
3.- Hegrina (S. Cruellas) 1,28,5 - 2.200 mts.
No clasificados. Helena Twist, Harita, Eclipse,
Hister, Colombiana, Finura.
033 - Son Pardo (20-1-86) -H- Premio REY PIROSK
1.- Hivern (J. Riera J) 1,26,3 - 2.200 mts.
2.- Eva (A. Binimelis) 1,26 - 2.220 mts.
3.- Horita Mora (J.J. Comas) 1,27,5 - 2.200 mts.
No clasificados: Ermonisley, Holle,Holanda B
eHistrion B.
034 - Son Pardo (20-146) -H- Premio REINARAS
1.- EoIo Royer (B. Sebastià) 1,27,6 - 2.220 mts.
2.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,27,6 - 2.220 mts.
3.- Fina Reina JM (J.M.Juan) 1,28,2 - 2.220 mts.
No clasificados: Dama Augusta, Zariano, Coñac
Mora, Estrella Mora y Altivo.
035 - Son Pardo (20-146) -H- Premio POTROS Ml
1.- Jarko (F. Daviu) 1,24,9 -1.640 mts.
2. Jato (Bmé. Estelrich) 1,29,8 -1.600 mts.
3.- Jaleo Piroska (J. lpsen) 1,26,4 -1.680 mts.
No clasificados. Just Bonheur, Jamin Power,
Jumerola Mora, Jivaro, Jensen.
036 - Son Pardo (201-86) -H- Premio RICTOS
1.- Faula (M. Bauzá) 1,25,1 - 2.220 mts.
2.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,26 - 2.220 mts.
3.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,26,1 - 2.220 mts.
No clasificados: Zenobia, Castañer, Eveta y
Divina B.
037 - Son Pardo (20-1-86) -H- Premio TARTUFFE
1.- Flavia (P. J. Garcias) 1,25,7 - 2.220 mts.
2. Drives Twist (M. Bauzá) 1,25 2.240 mts.
3.- Cantarina (A. Pou) 1,26,7 - 2.200 mts.
No clasificados: Edit Royal, E Marisol, Es-
carcha y Carolina de Mayo.
038 - Son Pardo (20-1-86) A- P. Ciutat de Palma
1.- Lis de Ia Noe (S. Contestí) 1,19,5 -1.600 mts.
2.- L'asdeBellouet(J.Gelabert) 1,19,6- 1.600mts
3. Luberian (J. Riera J) 1,20,4 - 1.600 mts.
4.- Fileo (Bmé. Estelrich) 1,20,6 - 1.600 mts.
No clasificados: Alex CB, Fum Mora, Kantienne
du Bray, Gamin d'lsigny, Cartumach, Kalisson,
Zumbón Mora y Jarvis.
039 - Son Pardo (20-1-86) -H- Premio TOP HANOV.
1.- Mon Roi d'Atout (BaIt. Estelrich) 1,23,2 2.220
2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,23,6 - 2.220 mts.
3. Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,23,3 - 2.240 mts
No clasificados: Ladsouko, lkonjo, Laknau,Jau-
ne et Bleu.
040 - Son Pardo (26-1-86) -H -Premio ONCLE B
1. Higuela Mora (F. Porreau) 1,32,9 - 2.100 mts.
2.- Honesto (J. lpsen) 1,30,8 - 2.160 mts.
3. Humphey (J. Gual T) 1,32,7 2.140 mts.
No clasificados: Hipica, Hiato 0, Hamlet, Hún-
garo, Helgwine R, Hit de Valerko, Higland HC.
041 - Son Pardo (26-1-86) -H- Premio ELECTRIC
1.- Filon JB (F. Porreau) 1,27,6 - 2.140 mts.
2.- Hedin Mora (Bmé. Estelrich) 1,28,4 - 2.120 mts.
3.- Figura Mora (J. lpsen) 1,28,6 2.140 mts.
No clasificados. Horat TV, Eleonor, Hisicilia
Mora, Farinaleka, Hegrina y Hexky Mora.
042 Son Pardo (26-1-86) -H- Premio M. del Gallo
1.- Colombiana (A. Ferriol) 1,27,4 - 2.120 mts.
2.- Harita (A. Artigues) 1,28,9 - 2.100 mts.
3.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,27,3 - 2.140 mts.
No clasificados. Finura, Florestan D, Ermonisley
Dia Clara, Voulaines D, Holanda B y Histrion B.
043 - Son Pardo (26-146) -H- Premio VORONEJ
1.- Hit Power (B. Tous) 1,25,5 - 2.140 mts.
2. Helen du Fort (T. Garcías H) 1,26,3 - 2.120 mts
3.- Habanero (J. Tauler) 1,26,7 - 2.120 mts.
No clasificados: Eva, Flora, Haute Ie Veine, Fa-
mosa, Drac O.
044 - Son Pardo (26-1-86) -H- Premio VIC S. Diziar
1.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,26,5 - 2.120 mts.
2.- EoIo Royer (B. Sebas.ia) 1,26,5 - 2.120 mts.
3.- Castafler (S. Piña S) 1,26,2 - 2.140 mts.
No clasificados: Dama Agusta, Zariano, Estrella
Mora, Altivo y Zenobia.
045 - Son Parda (26-1-86) -H- Premio MASVISCH
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,24,5 - 2.100 mts.
2. HoIa Piroska (J. lpsen) 1,25 - 2.100 mts.
3.- Flavia (P. J. Garcías) 1,24,4 - 2.140 mts.
No clasificados: Zandres B, Divina B, Edit Royal
y Jasiolda.
'
046 - Son Pardo (26-1-86) -H- Premio VIKING VIII
1. Fileo (F. Crespí) 1,23,6 - 2.140 mts.
2.- Look Nonant (J. Vich) 1,24,6 • 2.120 mts.
3.- Carlowitz Khan (Bisquerra) 1,25,6 - 2.100 mts.
No clasificados: Manille, Irradiant de Misy y
Ladsouko.
047 - Son Pardo (26-1-86) -H- Premio MARCO
1.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,23,2 - 2.120 mts
2- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,24 - 2.100 mts.
3.- L'as de Bellouet (J. Gelabert) 1,23,3 - 2.120 mts.
No clasificados: Mon Roi d'Atout, Jaune et Bleu
Kantienne du Brai, Fum Mora y Kalisson.
Estas puntuaciones engloban los dos hipódromos
—Manacor y Son Pardo— y se da un valor de 6 puntos
por victoria, 3 puntos al segundo y 1 al tercer clasifica-
do de cadacarrera.
PUNTUACIÓN CABALLOS
hronos 25
Hivern 21
Harlem 19
HarttoWind 18
HelenduFort 18
Jarko 18
Valiant 18
BellMahonSM 18
HitPower 16
LasdeBellouet 13
Joglar 12
Dinamique R 12
Faula 12
EoIo Royer 12
Fileo 12
Hamilton 12
Henide 12
MissBroutail 12
Miróse 12
MonRoid'Atout 12
VICTORIASCABALLOS
Honos 4
Harlem
Hivern
Hart to Wind 3
Jarko
Valiant 3-
BeII Mahon SM
Dinamique R 2
Faula
Fileo
Hit Power
Henide
Hexky Mora
Miróse
Mon Roi d'Atout 2
VICTORIASJOCKEYS
J. RieraJ 8
Bme. Estelrich 7
M. Bauzá 5
M. FluxáS 4
B. Garau 3
F. Daviu 3
J. Bassa 3
A. Riera R 2
BaIt. Estelrich 2
B. Tous 2
F. Porreau 2
J .F .P izá 2
S. Rosselló 2
S. Contestí 2
VICTORIAS APRENDICES
J. Bassa
M. Fluxá
J. lpsen
S. Rosselló
S. Cohtesti'
B. Garau
F. Daviu
A. Pou
F. Porreau
J.A.Riera
A. Binimelis
A. Solivellas
A. Riera R
B. Tous
J. Galmés P
P. Capella
PUNTUACIÓN
APRENDICES
T. Garcías
Caty Bordoy
A. Sureda
PUNTUACIONJOCKEYS
J. Riera J
Bmé. Estelrich
M. Bauzá
60
57
41
T. Garcías
S. Sanmartí
Caty Bordoy
A. Sureda
B. Llobet R
J.C.Rotger
J. M. Juan
34
31
21
19
19
18
18
17
15
15
14
13
13
13
13
13
22
12
11
6
1
1
1
TALES
TRO
1.986
Ante Ia temporada de monta 1.986, Ia revista TROT9
editará un número especM con Ia relación completa de los
sementales autorizados en las islas Baleares
